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美 特 征 是 “野 ”，它 不 像 精 英 文 学 、主 流 文 学 那 般 “正 统 ”、“文
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中梳理市井意识——市井文化精神——市 民文 学景 观 的承 袭
和变异。 同时，必要时，也有横向的对比，如市井叙事立场与精
英文学叙述姿态、主流意识形态文学话语的比较区别，以及与
国外特别是西方文学进行了相应的比较。
总之，我觉得该书最大的创新点，首先是作者在学术界创
造性地提出了“市井意识”的理论，并运用它来分析研究现代中
国市民小说，而现有对市民小说的研究主要集中在用西方现代
都市文化乃至后现代主义文化理论方面，现代中国市民小说实
际存在的市井意识被无意或有意地遮蔽了。 其次作者树立起史
的观念——从宏观整体角度将古今贯通、流派打通、雅俗打 通
来研究中国的市民文学，目前的学术研究还没有这样做，这是
作者的又一大创见。 最后，对中国市民社会形态的研究推进了
一步，以往基本上是套用西方的市民社会理论，而本专著从中
国城市和市民社会的形成发展、中国市民的生存方式、生活内
容——衣食住行、休闲娱乐、审美情趣来考察中国的市 民社 会
形态，指出“市井特色”构成了中国市民社会的独立性，它明显
有别于国外、尤其是西方市民社会形态。 我们深信该书的出版
对于推动中国现当代文学学科建设、 现代都市文学研究与京、
海派文学研究，有着理论与实践的双重启示意义和学术上的开
拓价值。
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